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without any thorough analysis being given. In that way, many people often 
unwillingly become propagandists, deceived by the speed at which information 
is generated that compels an instantaneous response. 
Social network also brings the potential for anonymity, and recently 
there have been several stories where accounts have been exposed as deceived, 
or deliberately designed for political purposes. Such accounts operate in so 
many cases in the black propaganda mould that was seen throughout decades, 
deceptive propaganda that was issued under one guise but emanated from an-
other source. This direct parallel demonstrates just how important social media 
is in the ongoing information war.  
Propaganda has always evolved along with communications technology. 
As new ways develop to spread information, so too will they be used to spread 
propaganda. As such, the internet may currently be the final frontier, but 





К ВОПРОСУ О ВЛИЯНИИ ИНТЕРНЕТА НА ЖИЗНЬ ОБЩЕСТВА 
 
Одной из главных черт нашей эпохи является информатизация об-
щества. Особое место в этом процессе занимает интернет. Он появился в 
нашей жизни относительно недавно, и с тех пор стал играть огромную 
роль. 
Интернет – это всемирная система объединённых компьютерных 
сетей для хранения и передачи информации. Следуя из этого, Интернет, 
как средство массовой информации, имеет организационную структуру и 
механизмы регулирования поведения людей, использующих Интернет. 
Интернет, как организационная структура, имеет статусы и роли, нормы 
и ценности. В интернете существует статусная и ролевая структуры. На 
примере любого ресурса всегда есть как минимум две роли: администра-
тор и пользователь. На уровне пользователя основным критерием стра-
тификации являются навыки работы с интернетом. Чем выше навыки и 
умения пользования Интернетом, тем больше возможностей открывается 
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перед пользователем. В некоторых случаях большую роль играет уровень 
дохода пользователя, который влияет на доступ к платным ресурсам. Ин-
тернет, как механизм регулирования людей, имеет уровни доступа к ин-
формации, например, зарегистрированный пользователь может получить 
доступ к большей части информации, чем незарегистрированный. 
Интернет выполняет ряд социально-культурных функций. Так 
например, для личности он выполняет информативную, развлекательную 
и коммуникативную. Информативная функция позволяет потребителям 
быстро получать затребованную информацию. Это могут быть научные 
знания, техническая документация, книги, справочники, статьи, сообще-
ния, чертежи, схемы, рисунки, видеоматериалы, звукозаписи и многое 
другое. Развлекательная функция интернета состоит в том, что можно 
просмотреть фильмы, поиграть в компьютерные игры, «путешествовать», 
«посетить» музеи и многое другое. Интернет предоставляет широчайшие 
технические возможности для общения в сети. Кроме того, в Интернете 
сравнительно легко найти людей со схожими интересами и взглядами на 
мир. Лично я считаю, что общение в Сети начать психологически проще, 
чем при личной встрече. Эти причины обуславливают создание и актив-
ное развитие веб-сообществ – групп людей, имеющих общие интересы и 
общающихся преимущественно через Интернет. Подобные Интернет-
сообщества постепенно начинают играть ощутимую роль в жизни всего 
общества. Например, все мои одногруппники и друзья зарегистрированы 
в одной из социальных сетей. Это удобно и практично, экономит время и 
позволяет в любое время связаться с нужным тебе человеком, имея до-
ступ к интернету. 
Однако, у Интернета, как и у любой системы есть свои недостатки, 
а именно они выражаются в спамах, взломах, вирусах и т.д.. Лично я счи-
таю, что существует огромная проблема, касающаяся достоверности ин-
формации, которая на данный момент не разрешима, так как Интернет 
является зоной свободного доступа, и абсолютно каждый может прини-
мать участие в его наполнении. Есть рекламы, сайты, спамы, которые на 
подсознательном уровне влияют на пользователя, и, тем самым манипу-
лируют людьми, направляя их мышление и действия в нужное русло. 
Чтобы избежать этого во многих странах существуют серьёзные ограни-
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чения на функционирование сети, то есть на государственном уровне 
осуществляется запрет на доступ к отдельным сайтам или ко всей сети. 
Так же у социальных сетей главный негативный аспект – зависимость. 
Интернет-зависимость определяется как навязчивое желание подклю-
читься к Интернету и болезненная неспособность вовремя отключиться 
от Интернета.  
Итак, подводя итог, хочу сказать, что влияние Интернета на жизнь 
общества все время увеличивается, он становится частью различных со-
циальных институтов и социально-политической жизни. Интернет стал 
одним из ярких достижений цивилизации, который выполняет как поло-
жительные, так и отрицательные функции. 
Нестеров Н.С.  
НТУ «ХПИ» 
 
ДЕТСКАЯ БЕСПРИЗОРНОСТЬ КАК СОЦИАЛЬНАЯ ПРОБЛЕМА 
 
Несмотря на существующие меры борьбы с детской беспризорно-
стью эта проблема все еще остается актуальной в Украине и не только. 
На мой взгляд это является социальной проблемой, так как эти дети вы-
растают чуждыми к обществу. Многие из них сталкиваются с наркотика-
ми и алкоголем, что порождает другие социальные проблемы. Детская 
беспризорность это начало, потом из детей вырастают опасные для обще-
ства люди, они не соблюдают нормы поведения, многие могут воровать. 
А если такой человек еще и зависим от алкоголя или наркотиков, то мо-
жет и убить за получение желаемого. Поэтому я считаю это социальной 
проблемой. 
Есть множество причин, почему существует такое явление, приве-
дем некоторые из них: 
 кризис семей, обусловленный отсутствием денег и потерей нрав-
ственных устоев родителей; 
 негативное влияние СМИ, интернета, где ведется открытая про-
паганда насилия, алкоголя, наркотиков; 
 уделяется недостаточно внимания организации детского досуга, 
в связи с чем дети попадают на улицу. 
